





tuonti-, oienti- ja tul*u-




olennais e sti a,lkoholin kulu-






Suomcn, Ruotsin ja Norjan
on syytä mcnnä yhteisin ta-
aoittein.
Tätä mieltä on pöäjohta-
ja Heikki Koskio joln on ol-
lut jäsenenä allnholilain
uudis t amisty ö ry hmö s s ä.
Työryhmä on kösitellyt Eta-
sopimuksesta aiheutuaia
rnuutostarpeita ja jätti








37.3. 7993 asti. Onko jat-
lnehdotusten tarkoitus ot-
taa huomioon myös ma,h-
d,ollisen Ea-jösenyyd,en
aaatilnukset? Jos on, miten
tämä on häytännössä mah-
d.ollista, kun ta.ka,rajaan
mennessä jösenyysneuoot-




a s e t t afi.at o a atimuk s e t ?
-Tyoryhman ensisijaisena
tehtävänä ei ole miettiä mah-
dollisesta EU-jäsenyydestä
johtuvia muutostarpeita eikä
ennakoida niitä. Lisäaikaa työ-
ryhmä tarvitsee täydentääk-
seen aloitetun alkoholilain ko-
konaisuudistuksen, jonka
taustalla ovat ennen kaikkea
Eta-sopimus heijastusvaiku-
tuksineen ja sen lisänä kotoi-





jatettiin siltä varalta, että






tijalausunnot, joita mytis Alko
on pyytänyt, ovat olleet yksi-
mielisiä siita, että Eta-sopi-
muksen myötä ulkomaankaup-
paan liittyvät monopolin osa-
alueet joudutaan purkamaan.




myyntiin ja valmistukseen 
-




osiksi tuonnino oiennin ja
tukkumyynnin. Mutta kuu-
luuko tukkum.yynti etuisi-jo,ßesti ulkomaanlnup-














lin yhteyteen ja todetaan, että
tältä alueeha Alkon yksinoi-
keudet on purettava. Ymmär-
rän sen siltä kannalta, että jos
vain tuontimonopoli puretaan
eika tukkumyynnin osalta ta-
pahdu muutoksia, tuontimono-




ty ö ry hmä s s ä o lio at t: alrnät a
o ap auttamaan tukkumyyn-
nin, aaikka, tästä syntyi so-
mn lla kokona,an uusi j a oai-
kea ongehna eli seo miten
rahoitetaan ehkäiseaän al-
ko h o lip olitäkan ku s t annuk-
set. Oliko se tarkoin ha,rkit-
tu linjanaeto?
ALKOHOTIPOTITIIKKA422 57 11992): ö
- 
Olisi tietysti parempi, jos
tukkumyyntimonopolia ei tar-
vitsisi purkaa. Kanta oli kui-













pitäen, vai menemmekö ehdoin
tahdoin valvontaelin- ja tuo-
mioistuinkasittelyyn. jossa
meilla olisi vielä se hankala
puoli, että kun Ruotsin Sys-
tembolaget voitaisiin erillisenä
yhtiona rajata kokonaan ulko-








ALKOA EI SYYTA JAKAA
KuinJta tärheä kysyrn'ys AI-




muksen ja oalistuksen, pitä-
minen itsellään? Ollaanho
oalmäta särtämäön ne sosi-
aali- ja teraeysministeriön
hoid,ettaoiksi? Kuinka pal'jon tämä rüppuu näid'en
toilnintoj en rahoituksesta,
josta työryhmä ei onnistu'
nut teltemäön ehd.otusta?
-Alkoholipoliittiset tehtä-
vät ovat Alkolle ensiarvoisen
tärkeita. AIko ei halua sellai-
seen asemaan, jossa esim. tu-
pakkateollisuus tälla hetkella
on. Siksi pidin erityisen tär-
keänä sitä, eua alkoholilaki-
työryhmä otti ennen muita eh-
dotuksiaan kantaa siihen, että
myös uusi alkoholilaki laadi-
taan sosiaali- ja terveyspoliitti-
sista lahtokohdista ja ettei al-
koholilain 5. §:ää, periaatepy-
kälaa, esitetä muutettavaksi.
Tästä seuraa, että alkoholin
kulutuksen ja haittojen kehi-
tyksen kannalta tärkeät vähit-
täismyyntimonopoli ja alkoho-
Iipoliittiset tehtävät säilyvät
edelleen Alkolla. En siis ole




nen Alkolle on varmasti hoi-
dettavissa esim. verotuloisla,
jos vain näin halutaan. Mutta
vaarana tässä tilanteessa on se,
että Alko näine käsityksineen







tojen särtäminen pois Al-
kosta, aalm.istusmonopolin
pu*aminen ja Alkon jaka-




tyvät Alkosta sosiaali- ja ter-
veysministeriön hallinnonalal-
le, tästä työryhmä on tehnYt
yksimielisen periaatepäätök-
sen. Valmistusmonopolin pur-
kamisesta on keskusteltu, mut-
ta ehdotusta asiasta ei ole vielä
tehty. Paineita Alkon samoin
kuin Norjassa Vinmonopoletin
jakamiseen Ruotsin mallin
mukaisesti on olemassa. Alko
on vastustanut tätä j akamista j a





kin kehittamaan yhä enemmän
konserniorganisaation suun-
taan. Mutta samassa Alko-kon-
sernissa eri osa-alueet pyritään
j atkossakin säilyttämään, Arc-
tia Oy mukaan luettuna.
Sellaistakin huhua on
läkkunut, että ka,ikki alle
4 o 7 tilatsuuspro sentin alko-
holijuomat "aapautetta'i-
sän" eli että keskioluen
aahtsuiset ns. Aku Ankka
-lonkerot tulisilsat maito-
Itauppoihin. Onko töstä ol-
lut ty öryhmässä puhetta?
- 
Kaikkien alle 4,7 tilavuus-
423
prosentin alkoholijuomien va-
pauttaminen on ainakin minul-
le uusi asia, enkä ole ollut mu-
kana sellaisissa keskusteluis-







on vielä perusteellisesti arvi-
oitava seurausvaikutustensa




Miksi Suom.ella on tällainen
käre? Eta-sopilnus tulee
aoimaan m,yös Ruotsi*sa ja
N o rj as s a, mutta ei siellä ole
,nenossa oastaaaia nop eita
laiwnuut o s o p e r a atio it a,
-Alkoholilakityöryhmä on
arvioinut, mitä Eta-sopimus
edellyttää. Kiireen eli sen, mitä
ja missä aikataulussa esitetään
eteenpäin, arvioivat sosiaali- ja
terveysministeriö ja maan hal-
litus.
Mutta eikö tässö ol.e m.yös
linjaero? Sekä Ruotsi että
Norja aikoaat pitöö känni
m.yös tuonti- ja tukkwnyyn-
tünonopoleistaan ja halu-
aisiaat m4,ös Suomen ol.e-
oan yhteisellä linja,lla, t:aik-
ka. edessä olisi asian aiemi-
nen tuomioistui.tne en.
- 
Näin tietysti voidaan teh-
dä, jos poliittisella eli hallitus-
tasolla tehdaan yhteispohjois-
mainen päätös siita, etta juridi-
sista tulkinnoista huolimatta
myös ulkomaankauppaan liit-
tyvät monopolin osat pyritään
säilyttämään ainakin siihen
saakka, kunnes tuomioistuin-
käsittelyssä toisin todetaan. En
usko, että se muuttaa lopullista




Mutta vähän pidemmän siirty-
mäajan tämä linja saattaa än-
taa.
Mutta eikö työryhmän





vasti esille pohjoismaisen yh-
teistyön tärkeyden ja sen, että
kun me uudistamme, sillä on
vaikutusla Ruotsiin ja Norjaanja päinvastoin. Minulta aina
kysyttiin: mikä on se pohjois-
mainen Iinja, kun alkoholiyhti-
öiden kesken on näin suuria
eroja. Kenen kanssa Ruotsi











Alko on enemmän kuin
Ruotsin kaksi valtionyhtiota,
Vin & Sprit ja Systembolaget,
yhteensä ja myös enemmän
kuin Norjan Vinmonopolet.
Muiden Pohjoismaiden alko-
holiyhtioilla ei ole viranomais-
tehtäviä eika mytiskaan alko-
holipoliiuisia tehtäviä lukuun
ottamatta alkoholivalistusta.
Niilla ei ole hotelli- ja ravinto-
la-alan toimintoja eikä tuote-
valikoimassaan hiivoja, etikoi-
ta, auto- ja kotitalouskemikaa-
leja, entsyymejä ja muita bio-
tekniikan tuotreila. Alkon ri-








Pohjoismaiden on syytä esiin-












nopolin säilyttäminen. Jos se
puretaan, alkoholijuomien saa-
tavuus ja sitä kautta kulutus
hypahtavat kerralla uudelle ta-
solle. Toinen keskeinen kysy-
mys koskee alkoholijuomien
henkilokohtaista tuontia, johon
myös Gabriel Romanus (Alko-
holipolitiikka 5/92) viiuaa. EY
on ilmoittanut" että jokaisen
kotimaahan paluun yhteydessä
saa yhteisön jäsen vuoden
1993 alusta lukien tuoda 110
litraa olutta, 90 litraa viiniä ja
l0 litraa väkeviä omaan käyt-
töönsä. Jos tähän sääntöön
emme saa neuvoteltua yhteis-
pohjoismaista poikkeusta, ei
"pohjoismaiselle alkoholijär-
jestelmälle" jää paljoakaan
merkitystä 
- 
on se yksityiskoh-
diltaan millainen tahansa.
MATTI VIRTANEN
ALKOHOLIPOLITIIKKA
57 l)9921:6424
